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2017ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛᑓಟ ༞ᴗㄽᩥ㢟┠୍ぴ 
ᩥ 14-0003 㟷 ᳃ ༓ ᬗ Short Term12࡟ぢࡿⱞᝎ࡜ᡂ㛗 
ᩥ 14-0010 㯞 ⏣ ⍞ Ꮨ Translation Issues in Charlie and the Chocolate Factory 
ᩥ 14-0013 ὸ 㔝 㷾 ୍ 7UDQVODWLRQ LQWRZRPDQ¶V ODQJXDJH7KURXJK/0 0RQWJRPHU\¶VAnne of 
Green Gables 
ᩥ 14-0025 Ᏻ ⸨ ᣅ ᾏ ࠕ࢔ࣔࣥࢸ࢕࣮ࣜࣕࢻࡢ㓇ᶡࠖㄽ 
ᩥ 14-0029 ụ ⏣ ࠿ࢇ࡞ Bilingualism and Flexibility: A Case Study of Sequential Bilinguals 
ᩥ 14-0030 ụ ⏣ ⌮ ⳹ What is a ³%LOLQJXDO´" 3HUVSHFWLYHV IURP 5HVHDUFK DQG IURP 8QLYHUVLW\
Students 
ᩥ 14-0033 ▼ ஭ ⨾ ె ᾘ㈝⪅ࡢ⬻࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢἲ̿ၟရࡢ౯್ࢆỴᐃ࡙ࡅ
ࡿᗈ࿌⾲⌧̿ 
ᩥ 14-0046 ᕷ ሙ 㔛 ዉ RADWIMPS ࡀ㨩ࡏࡿḷモࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜㡢ᴦࡢ※Ἠ̿Oasis ࠿ࡽཷ
ࡅࡓᙳ㡪ࡢศᯒ̿ 
ᩥ 14-0056 ஝ ோ ᚿ Translating Bridge to Terabithia 
ᩥ 14-0060 ஭ ୖ ࠶ࡺࡳ ࣮࣍ࣝࢹࣥࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ ̿ᡂ⇍࡜↓ᇈ̿ 
ᩥ 14-0061 ஭ ୖ ⥤ ᘪ ▷⦅సရศᯒ̿どⅬࢆ୰ᚰ࡟సရࢆ⣣ゎࡃ 
ᩥ 14-0066 ஭ ୖ ౡ Ꮚ Conditions on Ditransitives: With Restricted Give Expressions 
ᩥ 14-0081 ᒾ ᮏ ▖ Flowers for Algernon ࡟ࡘ࠸࡚ ̿Ⓩሙே≀ࡢ཯ᛂࡢኚ໬ࢆ㏻ࡌ࡚⪃
ᐹࡍࡿ̿ 
ᩥ 14-0087 ୖ す ᙬ 㡢 Sister Carrie ̿࢟ࣕࣟࣛ࢖࣭࣑࣮ࣥࣂ࣮ࡢṌࡳ̿ 
ᩥ 14-0091 ୖ 㛫 ᪩ グ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢỈ‽㸸᪥ⱥㄒẚ㍑ 
ᩥ 14-0106 Ọ ἞ ᭷ Ἃ Input-Output Balance in English Class at Japanese Junior High School 
ᩥ 14-0109 㐲 ⸨ ⥤ ஀ ࠗ᪥ࡢྡṧࡾ ㄽ࠘̿ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥࢫ࡜࣑ࢫ࣭ࢣࣥࢺࣥࡢ㛵ಀ࡜≀ㄒࡢ
⤖ᮎ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 14-0127 ኱ ᶫ ⛱ ▮ Analyzing and Comparing Differences between English and Japanese in 
'DUUHQ6KDQ¶V³6$*$OF DARREN SHAN-Cirque Du Freak-´ 
ᩥ 14-0136 ኱ ᒣ ᾈ ⨾ Promoting Collaboration between JTEs and ALTs in Japanese English 
Classes 
ᩥ 14-0142 ᒸ ᮏ ៅ஧㑻 ከ⩏ㄒࡢຠᯝⓗᏛ⩦࡜ࡣ̿ⱥ༢ㄒ forࡢ୰ᚰⓗព࿡̿ 
ᩥ 14-0165 ᑿ ୖ ຾ ฼ ࠗࣟࢫࢺ࣭࢖࣭ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢩࣙࣥ࠘࡟࠾ࡅࡿᏙ⊂ࢆ୚࠼ࡿዎᶵ̿
̿ࢹ࢕ࢫࢥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⾲㇟࡜࡞ࡿ㟁ヰ࡜ᡭ⣬ࠊ㏻ヂ⪅ࡀ୚
࠼ࡿຠᯝ̿̿ 
ᩥ 14-0175 ➟ ཎ ᝆ ࢚ࢫࢽࢵࢡࢪ࣮ࣙࢡࡢྍ⬟ᛶ̿ඃ㉺⌮ㄽࡢໟᣓᛶ̿ 
ᩥ 14-0202 ᴻ ᶫ ♸ ௓ Balancing the four skills for class in junior high schools: to make better 
English class 
ᩥ 14-0249 ஂ ಖ ኴ ᕼ 㡢ᴦᐙࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ぢࡿ๰సࡢ※Ἠ࣓ࢱࣇ࢓࣮ ࣑࣮̿ࣗࢪࢩࣕ
ࣥࡣᑟ࠿ࢀࡿ̿ 
ᩥ 14-0257 ᱓ ཎ ె ⱑ The Shawshank Redemption࡟ࡳࡿ㞃ࡉࢀࡓ┿ᐇ 
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ᩥ 14-0266 ᑠ ⁪ ⧊ ⰼ ࠗ⥮ᩥᏐ࠘࡟ぢࡿ࣮࣍ࢯ࣮ࣥࡢࣆ࣮ࣗࣜࢱࢽࢬ࣒ほ 
ᩥ 14-0269 ᑠ す ⯙ Ṍ ࠗࢭࣈࣥ ࡟࠘࠾ࡅࡿ␲ఝⓗ࡞∗Ꮚ㛵ಀ࡜୍ே⛠ࡢㄒࡾᡭ̿̿ᝒ๻ⓗ࡞
ࣛࢫࢺࢩ࣮ࣥࡢࡓࡵ࡟̿̿ 
ᩥ 14-0282 ஬ ᓥ ෽ ࠗࣇࣛࣥࢣࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥ࠘࡟࠾ࡅࡿㄒࡾࡢຠᯝ 
ᩥ 14-0284 ᡯ 㔝 ࡉࡁᏊ The speech style of women bosses in Japanese and American television 
dramas 
ᩥ 14-0303 ㏕ す 㔛ెᏊ Howl's Moving Castle ࡜ࠗ ࣁ࢘ࣝࡢືࡃᇛ ࡟࠘࠾ࡅࡿ୺ேබࡢᡂ㛗㐣⛬
ࡢẚ㍑ 
ᩥ 14-0318 ⃝ ஭ ೺ ᩯ English in Singapore and Malaysia: Characteristics and Attitudes 
ᩥ 14-0326 㔜 ᒸ ࡉࡃࡽ A study of British Attitudes toward Cockney Dialect 
ᩥ 14-0358 ◁ ཱྀ ᪥ྥᏊ ࠗ㉥ẟࡢ࢔ࣥ࠘ ̿୺ேබ Anne࡜࿘ᅖࡢேࠎࡢᡂ㛗̿ 
ᩥ 14-0373 㧘 㔝 ⏤ ዉ ࣮࢟ࢶసရ࡟࠾ࡅࡿ㥽ኈ ̿ᙼ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㎞࠿ࡗࡓࡇ࡜̿ 
ᩥ 14-0374 㧗 ᶫ ె௦஀ Do sequential / successive Japanese-English bilinguals experience changes in 
their way of thinking and acting or feel like they become a different person 
when they switch languages? 
ᩥ 14-0379 㧗 ᶫ 㔛 ె ዪᛶࡽࡋࡉࡢ᪥ⱥㄒẚ㍑㸸ゝㄒ࡜ᛶᕪࡢどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ 
ᩥ 14-0397 ⏣ ௦ 㞝 ᖹ Using African American Vernacular English and Standard English; A 
Questionnaire Study 
ᩥ 14-0410 ⏣ ୰ 㔛 Ṍ ᗈ࿌ࣞࢺࣜࢵࢡࡢ᪥ⱥẚ㍑̿↓ᙧၟရ࡜᭷ᙧၟရࡢഴྥࡢ㐪࠸̿ 
ᩥ 14-0424 ⏣ ᮧ భ ᶞ Ernest Hemingway▷⦅సရㄽ̿どⅬ࡜࢚ࣆࣇ࢓ࢽ࣮ 
ᩥ 14-0427 ኱ 㯮 ဏ ᭶ ࠗ⛎ᐦࡢⰼᅬ࠘ ̿Ⓩሙே≀ࡢᡂ㛗̿ 
ᩥ 14-0446 ᓘ ኱ ክ ᙧᐜモཷࡅ㌟ᙧᡂ࡜ྡモ໬࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ ̿ⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝᵓᩥ
ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚̿ 
ᩥ 14-0447 ᮾ ᲄ 㔛 ዉ ▷⦅ᑠㄝࢆㄞࡴ̿どⅬࡢຠᯝ࡜ㄞ⪅ࡢᙺ๭ 
ᩥ 14-0449 ᡞ ᕝ ⨾⣪Ꮚ ࢹ࢕ࢬࢽ࣮ࣉࣜࣥࢭࢫᫎ⏬࡟࠾ࡅࡿࣉࣜࣥࢭࢫࡢኚᐜ࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ 
ᩥ 14-0453 ṓ ᐇ ⱑ ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣈࣞ࢖ࢡ◊✲ ̿̿ᙼࡀぢࡿࠕ↓ᇈࠖ࡜ࠕ⤒㦂ࠖࡢୡ⏺
̿̿ 
ᩥ 14-0466 ୰ Ụ ᭷㔛ᜨ Beloved࡟࠾ࡅࡿࣅࣦࣛࢻࡢฟ⌧࠿ࡽᾘኻࡲ࡛ࢆ㎺ࡿ 
ᩥ 14-0476 ୰ ⏣ 㐶 ࠗࣈࣛࢵࢡ࣭ࢫ࣡ࣥ࠘࡟࠾ࡅࡿࢽࢼࡢศ⿣࡜⤫ྜ 
ᩥ 14-0486 ୰ す ⿱ ᖾ ேࡣ࡞ࡐ࠶࠸ࡲ࠸࡞ゝⴥࢆ౑࠺ࡢ࠿ 
ᩥ 14-0487 ୰ 㔝 ៅ ஓ ⏨ᛶࡢ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 14-0525 す ᕝ ክ ᫎ⏬࣏ࢫࢱ࣮࡟ぢࡿ᪥⡿ᩥ໬⾲⌧̿ࡑࡢᡂࡾ❧ࡕࠊෆᐜࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࡲ
࡛̿ 
ᩥ 14-0529 す ⏣ ໶ ࣅ࣮ࢺࣝࢬࡢḷモ࡟ぢࡽࢀࡿ࣓ࢱࣇ࢓࣮ ̿᫬௦ⓗኚ㑄ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ
ㄆ▱ゝㄒᏛⓗศᯒ̿ 
ᩥ 14-0536 す ᮧ ⵬ 㤿 ࠗ᪥ࡢྡṧࡾ࠘ㄽ̿ே≀ศᯒ࡟ࡼࡿಙ㢗ᛶࡢุ᩿ 
ᩥ 14-0543 㔝 ཱྀ ඃ ⾰ ࠗࣛ࢖㯏⏿࡛ࡘ࠿ࡲ࠼࡚࠘࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 14-0546 㔝 㑔 ⪷୍ᮁ ၟရࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡜኎ࡾୖࡆࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚̿ேẼၟရࡢࢿ࣮࣑ࣥ
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ࢢࡢ≉ᚩ̿ 
ᩥ 14-0569 ᪩ ᆏ ༡ ⨾ ▷⦅ᑠㄝヨㄽ̿どⅬࡢຠᯝ࡜ㄞ⪅ࡢᙺ๭ 
ᩥ 14-0571 ᯘ ⰧஂᏊ ᫎ⏬ࠗ࢔࢖࣭࢔࣒࣭ࢧ࣒࠘࡟࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢኚ໬̿̿ኚ໬ࡢᵝᏊ࡜
Ⰽࡢຠᯝⓗ₇ฟ̿̿ 
ᩥ 14-0589 ᪥ẚ㔝   㐶 ౫㢗࣭ㄏ࠸࡟ᑐࡍࡿ᩿ࡾ᪉ࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 14-0593 ᖹ ⏣ ኱ ᝅ ⱥㄒࡢ yes-no ␲ၥᩥ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚̿ᐇ㝿ࡢ఍
ヰ࡛ࡢ౑ࢃࢀ᪉̿̿ 
ᩥ 14-0616 ⚟ ⏣ ┿ ⏤ ErinBrockovich࡜ BabyBoom࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢࢧࢡࢭࢫ࣭ࢫࢺ࣮ࣜ̿ 
ᩥ 14-0636 ⸨ ⏣ ౡ Ꮚ Cultural and Linguistic Problems of Kikokushijo: A Study on Japanese 
University Student Returnees 
ᩥ 14-0637 ⸨ ⏣ ♸ ᾏ The Sun Also Rises ̿ࠕኻࢃࢀࡓୡ௦ࠖ࡟ぢࡿග࡜ᙳ̿ 
ᩥ 14-0646 ⸨ ཎ ⨾⏤⣖ ㅰ⨥࡟࠾ࡅࡿゝ࠸ヂࡢ᪥ⱥㄒẚ㍑ 
ᩥ 14-0650 ⯪ 㛫 ㆑ ᕹ Language Transfer in English Language Learning: A Study of Japanese 
University Students 
ᩥ 14-0657 ㇏ ᚋ ᾴ ኴ ࠗே㛫ࡢ⤎࠘ㄽ̿ࣇ࢕ࣜࢵࣉࡢே⏕ࢆ୰ᚰ࡟ 
ᩥ 14-0664 ๓ ᕝ ᐇ ㍤ Optimal Age to Learn a Second Language: Beliefs of Students and Teachers 
ᩥ 14-0672 ᵐ 㝯 ᬦ ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥ࣓̿ࢱࣇ࢓࣮ⓗᣑᙇࢆᕠࡗ࡚̿ 
ᩥ 14-0680 ቑ ᒣ 㔛 ዉ ࠗ㨱ἲ࡟࠿ࡅࡽࢀ࡚ ࡟࠘࠾ࡅࡿࣉࣜࣥࢭࢫ࣭ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ 
ᩥ 14-0693 ᯇ ᮧ ᏹ ᕼ ࢔ࣥࢻ࣮࣭࣐࣮ࣦ࢙ࣝࣝ࡜ᗞ 
ᩥ 14-0700 ᯇ ᮏ గ ⳯ Demotivation and Motivation for Japanese Learners to Study English 
ᩥ 14-0704 ୕ ᾆ Ⰻ ኴ ᪥ᮏ࡜ⱥㄒᅪࡢᅜࠎ࡟࠾ࡅࡿ CMࡢ㐪࠸̿ど⫈⪅࡬ࡢ┤᥋ⓗ⾲⌧̿ 
ᩥ 14-0707 Ỉ 㔝 ዉ ᭶ East of Eden ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚̿̿࢝ࣞࣈ࣭ࢺࣛࢫࢡࢆᩆ
࠺⪅̿̿ 
ᩥ 14-0720 ୕ ᮧ ᙬ ᯝ ࢔࣓ࣜ࢝ே࡜᪥ᮏேࡢ⮬ᕫほࡢ㐪࠸  
ᩥ 14-0734 ᳃ ⳯ὠ⨾ English Learning and the Age problem: Perspective from Research and 
-DSDQHVH8QLYHUVLW\6WXGHQWV¶%HOLHIV 
ᩥ 14-0742 ᳃ ⏣ ඃ ⾰ ᪥ⱥ㡑ࡢᜊឡࢯࣥࢢ̿̿ᨃ≀໬࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜⬺ே㛫໬࣓ࢱࣇ࢓࣮ࡀ
ఏ࠼ࡿゝⴥ࡜ኌ̿ 
ᩥ 14-0747 ᳃ ⬥ ⨾ ᭷ ㅰ⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 14-0752 ⸆ᖌᑎ ᙬ ⰼ ⱥㄒࡢᚰ⌮ືモ࡜ anaphora᮰⦡ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 14-0773 ᒣ ୗ 㞞 ྐ ࢭࣥࢺ=ࢪࣙࣥ࡜ࠗࢪ࢙࢖࣭࢚ࣥ࢔࠘ࡢᵓᡂ 
ᩥ 14-0779 ᒣ ⏣ ⨾ ဏ ࠗ⨾ዪ࡜㔝⋇࠘࠿ࡽࡳࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ㄽ࡜ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ 
ᩥ 14-0782 ኱ ࿴ ᐶ ᫂ ⱥㄒᅪ࡟࠾ࡅࡿᗈ࿌̿ࢸࣞࣅ CMࠊᒇእᗈ࿌ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᗈ࿌࡜
࠸࠺፹య࡟ࡼࡿຠᯝࡢ㐪࠸̿ 
ᩥ 14-0787 ᒣ ᮧ ⣖ ⩧ ࠗࣁ࣮࣭࣏ࣜࢵࢱ࣮࡜㈼⪅ࡢ▼࠘ࡀ♧ࡍࠕຬẼࠖࡢ㔜せᛶ 
ᩥ 14-0788 ᒣ ᮧ ṇ ᶞ ࠗࢳ࣮࣮ࣕࣜ࡜ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺᕤሙ࠘ㄽ 
ᩥ 14-0791 ᒣ ᮏ Ἃ ⱑ ⮬ᕫ୺ᙇࡢ௙᪉ࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 14-0821 Ώ ㎶ ኱ ⶶ Learning Japanese and English as a second language 
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ᩥ 14-0825 ࿴ ⏣ ᙬ ⰼ ࣟ࢔ࣝࢻ࣭ࢲ࣮ࣝ▷⦅ᑠㄝㄽ̿ࠕዪ୺ேࠖ࡜ࠕࡸࡉࡋ࠸ปჾࠖ࡟ほࡿ
ᢏἲ 
ᩥ 16-3002 ᒣ ༡ ⿱ ဢ ቨሬࡾ஺᭰࡟࠿࠿ࡿไ⣙ 
ᩥ 13-0001 㟷 ᮌ ዉ ⳯ Metaphors in Twilight by Stephenie Meyer 
ᩥ 13-0014 㜿 ྿ ᮍ Ṍ 7UDQVODWLQJ7ZRRI+HPLQJZD\¶V6KRUW6WRULHV 
ᩥ 12-0486 ୰ ᮧ ┤ ᚿ ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝᫎ⏬࡟࠾࠸࡚ࡢḷモ⩻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ ࢔ࢼ࡜㞷ࡢዪ⋤࡜
Les Misérables࡟ࡳࡿゝⴥ㑅ࡧ 
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2016ᖺᗘ ⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌ 
㸦2016ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2017ᖺ 3᭶ 31᪥㸧 
 
཰ධࡢ㒊  ᨭฟࡢ㒊  
๓ᮇ⧞㉺㔠 2,197,032෇ ࠕⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏥㄽ㞟ࠖ➨ 3ྕ༳ๅ௦ 372,600෇ 
≉ู఍㈝ 70,000෇ 㒑㏦ᩱ 12,872෇ 
Ꮫ⏕఍㈝ 174,000෇ ஦ົ⏝ရ㈝ 498෇ 
➨ 5ᅇᏛ఍᠓ぶ఍㈝ 14,000෇ ᅗ᭩ๆ௦ 8,000෇ 
฼ᜥ 17෇ 㞧㈝㸦᣺㎸ᩱ࣭ᩥල㸧 432෇ 
  ḟᮇ⧞㉺㔠 2,060,647෇ 
ྜ  ィ 2,455,049෇  2,455,049෇ 
 
 
2016ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚┘ᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㐺ṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ 
ࡵࡽࢀࡲࡍࡢ࡛ࡑࡢ᪨ド᫂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
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